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図 で は 任 意 の 高 度 デ ー タ が 抽 出 可 能 で あ る
（https://maps.gsi.go.jp/）。そこでまず巡検に採用
したルートについて断面図を作成した（図 4、図 5、
図 6、図 7、図 8）。また得られた高度差と距離か
らそれぞれの坂の傾斜角を算出したところ、水平















を表 1 に示す。御厩谷坂の高低差は C 班では値が
大きかったものの、A 班と B 班では約 5m であっ
たため、位置による誤差はほぼないと考えられる。
また永井坂東の高低差も A 班と B 班では 3-5m と
実際の高低差と調和的である（図 7）。国土地理院
の地形図によると例えば御厩谷坂の頂部で 25m 程
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Abstract
The relocation of the Faculty of Social Information Studies from Tama Campus in the outer 
suburbs to Chiyoda Campus in the inner city was completed.  While the former campus has rich 
greenery, the latter campus in the jungle of skyscrapers has poor materials for geological field 
study like outcrops.  The new program thus was planned, and students measured their positions 
by hand-held GPS along a few slopes made by the paleo-rivers from west to east (Chidori-ga-
fuchi) in order to understand geographical and geological background of the latter campus. 
Although some results of GPS measurements have no correct value due to the error caused by 
the multistory buildings, the differences of elevations could be recognized quantitatively.  This 
program possibly would be a new practical fieldwork for earth science education which could be 
carried in the central city. 
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